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Gevlekte Gladde Haai Mustelus asterias
KENMERKEN
GEVLEKTE GLADDE HAAI, Gevlekte Toonhaai, Zandhaai, 
Starry Smoothound (UK), Emmissole Tachetée (Fr), Musola 
Estrellada (Es).
 Bij geboorte: 30 cm. Bij geslachtsrijpheid: 85 cm ♀, 
78–85cm ♂. Max TL: 140cmiv.
 Eierlevendbarend, meldingen van een draagtijd van 12 
maanden met 10–35 jongen per worpiii.
 Eet voornamelijk kreeftachtigen (in Ierse Zee tot 97 % 
van dieet)v.
Noordoost-Atlantische Oceaan: Britse Eilanden en 
Noordzee tot Mauritanië en Canarische Eilanden, ook de 
Middellandse Zeeiv.
 Rugzijde grijs of grijs-bruin.
 Vaak een rij van witte vlekken op de flanken, maar niet 
altijdvii.
 Buikzijde lichter tot witiv.
1 Tweede rugvin veel groter dan anaalvin.
2 Geen stekels bij de rugvin.
3 Grote borst- en buikvinneniv.


















 Mustelus mustelus, Gladde Haai
 Mustelus punctulatus, Zwartvlektoonhaai
 Gevlekte Gladde Haai
Gevlekte Gladde Haai 
SDS01/10/15
 Assymmetrisch met punten gereduceerd tot 
een lage, stompe punt.
 Zeer jonge dieren kunnen bijspitsen hebbeniv.
 Huidtanden bedekken de mondholtevii.
 Mustelus asterias, Gevlekte Gladde Haai
 Galeorhinus galeus, Ruwe Haai
 Voorzichtig hanteren.
 Sterke kaken met plettende tanden.
 Schurende huid.
BESCHERMINGSSTATUS
 Bevist in de Middellandse Zee waar het vlees zeer 
gewaardeerd wordti.
 In de Atlantische Oceaan: bijvangst in bodemsleepnet-, 
kieuwnet- en lijnvisserijiv.
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 Steeds meer bevist door het verdwijnen van andere 
waardevolle soorten. In de toekomst mogelijk onder 
verhoogde drukvi.
 Status op de Rode Lijst: LC - Momenteel niet in gevaar 
(2000)vi. NT - Bijna in gevaar in Europese wateren (2015)viii.
 Van ondiep water tot meer dan 100 m.
 Jagen op bodembewonende kreeftachtigen, zelden in de 
waterkolom.
 Blijken een voorkeur te hebben voor zachte sedimenten 
(zand en grind)iv.
HABITATGELIJKAARDIGE SOORTEN
 Squalus acanthias, Doornhaai
TANDEN
Met bijdrage van:
